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та  дипломатија  да  ги  отпочне  преговорите  за  склучување  на  истоветен  дого-
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1988, 55. 
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Иван гешов, Балканският съюзъ. (Спомени и документи), София 1915, 77-80; Соборник догово-
ров Росии с другими государствима 1856-1917, Москва 1952, 113-117; Александар Христов, Јован 
донев, Македонија во меѓународните договори 1875-1919, Скопје 1994, 164-166; Петар Стојанов, 
Македонија во политиката на големите сили во времето на балканските војни 1912-1913, Скопје 
1979, 75-77.































5 Милован Миловановић,  „Историк  преговора  за  заклучење  српско  -  бугарског  уговора  од 
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се откажува од Солун...“ – Ј. донев, Големите сили и Македонија..., 59.










































ломат,  „малите држави се  здобија  со позиција на  толкава независност од  големите сили што се 
чувствуваат способни да дејствуваат целосно самостојно, па дури и нив да ги повлечат.“ - Leften 
Stavrijanos, Balkan posle 1453 godine , 510.
10 Во почетокот на 1912 година дошло до големо албанско востание на териториите на дреница, 









































of the Balkan Wars, Cambridge/Mass. 1938 (repr. New York 1969);  Hall Richard C., The Balkan Wars, 











































15 Б. Јелавич, Историја на Балканот, II, 115; Стефан Павловић, Историја Балкана, 291.
16 L. Stavrijanos, Balkan posle 1453 godine , 513.
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Со  тоа  двете  држави  обезбедиле  заедничка  граница.  грција  ја  добила  Јужна 




























































  Така,  неизбежна  е  констатацијата  дека  Балканските  војни  преставувале 
матрица на национални фрустрации кај балканските народи кои во нив учес-
твувале.  „Ваквото болно искуство низ  кое поминале балканските народи по-





заостанувале  ни  оние  кои  се  повикувале  на  ’етничко  начело‘. Имено,  на  ет-
нички измешаниот балкански простор, особено во ситуација кога сите нации 
не  биле  во  голема  мерка  формирани,  не  било  можно  да  се  повлече  граница 
21 Dubravka Stojanovic, Ulje na vodi:ogledi iz istorije sada{njosti Srbije, Beograd 2010, 260-261.



















војни,  Србија  станала  повеќеетничка  држава  и  својата  територија  ја  проши-


















24 D. Stojanovic, Ulje na vodi: ogledi, 262.
25 Х. Зундхаусен,   Историја Србије, 156; Бранислав Нушиќ, Косово, Опис земље и народа, 
Београд 1986, 76-77.
26 Радован  Самарџић,  Сима  М.  ›ирковић,  Олга  Зиројевић,  Радмила  Тричковић,  душан  Т. 
















ки  лик  во  егејскиот  дел  на Македонија.31 Поради  овие  причини  национално-
то незадоволство од Балканските војни, денеска ги оптоварува и грчко - маке-
донските  односи.  Со  распаѓањето  на  Југословенската  федерација,  Република 
Македонија во 1991 година прогласи независност и со тоа стана самостоен по-
литички субјект на меѓународната сцена. Но, нејзиното интегрирање во НАТО 



















торува  бидејќи  таа  никогаш  не може  да  биде  иста. Прекинатите  процеси  на 
национално - политичкиот развој ( како кај Македонците ) може да бидат успо-
рени, но не можат да бидат прекинати: тоа се само историски процеси на дол-
30  Васил Кънчов, Македония – Етнография и статистика, София 1900, 289. – преземено од 
С. Киселиновски, Етничките промени, 30. 
31  С. Киселиновски, Етничките промени, 30.




































Greece  longed  for  the wheat  fields  of Macedonia  and  Edirne;  Bulgaria  longed  for  the warm  seas  of 
Macedonia and Edirne; Serbia  longed  to be a  coastal  country at  any cost-  if  they could not  reach  the 
Salonika Bay, then through the Durres port; Montenegro longed for the Skhodër (Skadar/Shkodra) port, 
etc. The Second Balkan War proved  to be  the quintessence of different  interpretation of  the word “to 
liberate”. 
Even though the Balkan Wars lasted for almost a year (between 1912 and 1913), they left the Balkan 
people with severe consequences. Namely, since the Balkan territory was ethnically diverse, especially 
in a period when not all of the nations were yet completely defined, it was not possible to draw the state 
lines which could please everybody and which would not dissatisfy the population later. Thus, the same 
actors would actively participate in both World Wars. Because of this, the discontentment originating in 
the period of the Balkan Wars still burdens the relations between the Balkan countries to this day. The 
unresolved political questions, such as the problem of Macedonia and Kosovo, may have lasted the whole 
century. This, however, does not mean that history repeats itself, because history can never be the same. 
Frozen conflicts and unresolved issues still burden the Balkans and contribute to the very slow and hard 
development of its political culture.         
